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«Eski Şark Eserleri Müzesi» çağdaş müzecilik 
anlayışıyla yeniden düzenlenerek açıldı
"Eski Şark Eserleri Mü - 
zesi", İstanbul Arkeoloji Mü­
zelerinin bir bölümüdür ve 
müzenin ilk açılışı, 1917 yılı­
na rastlar. Bugünmüzenin i-  
çinde bulunduğu bina, 1883 
yılında Osman HamdiBey ta ­
rafından, Sanayi -  i Nefise 
Mektebi (Güzel Sanatlar Aka­
demisi) olarak yaptırılmış, 
1917 yılında da Güzel Sanat - 
lar Akademisi Cağaloğlu ' na 
nakledilince Eski Şark Eser -
leri Müzesine verilmişti.1965 
yılına kadar halka açık olan 
Eski Şark Eserleri Mü­
zesi, çok yıpranmış olan 
binanın onarımı için 1965' - 
te kapatıldı. Prof! Nezih Er- 
dem'in projesiyle, çağdaş mü­
zecilik anlayışına göre yeni­
den düzenlenen müze, ancak 
23 nisan 1974 tarihinde yeni - 
den halita açılabildi.
Beş büyük salondan olu - 
şan müzede dört grupta bine
yakın eser teşhir edilmekte - 
dir: l.Eski Mezopotamya e- 
serleri, 2. Yunan Çağları ön­
cesi Anadolu eserleri, 3. Mı­
sır eserleri, 4 .İslamiyet ön­
cesi Arabistan Yarımadası 
kültürlerine ait eserler. 
MEZOPOTAMYA ESERLERİ 
Eski Şark Eserleri Mü - 
zesi'nde, Mezopotamya g ru ­
buna giren eserlerin en ilgin­
ci Lugal Dolu'ya ait, kireç ta­
şından yapılmış heykel. Bu
e se r , omuzundaki çivi yazı - 
sında kendisini "Adab Kralı" 
olarak tanıtır. Sümer kral 
listelerinde adına rastlanma­
yan Lugal Dolu'nun bir şehir 
beyi olduğu ve İ.Ö. 2550 yıl­
ları sonunda yaşadığı ileri sü­
rülmekte. .. Taş resim sana­
tının en ilginç örneklerini ise 
bu grupta yer alan adak lev - 
halarında izleyebiliyoruz. Or­
talarındaki deliklerden tapı - 
nak duvar lar ma asılan bu lev­
halardan ik isi, müzede yer 
almaktadır. Bunlardaki ya - 
zıtlardan anlaşıldığına göre 
burada Lagaş Kralı Ur-Nan- 
se'nin tapınak inşaatına ka­
tılması ve Libasyon (Tanrıya 
i£ki sunma) sahneleri anlatıl­
maktadır. Kabartma sanatı - 
na ait diğer ilginç buluntular 
da silindir mühürlerdir. La­
gaş Kralı Urgakina'nm mü - 
hürü en ilginç olanıdır.Ay - 
rica Kült vazoları ve steller 
de kabartma işçiliğini göste­
ren ilgi çekici belgelerdir..
Diyarbakır yakınların - 
daki Pir Hüseyin mevkiinde 
bulunan "Naramsin steli " de 
müzenin az rastlanır eserle­
rinden biridir. Ayrıca, Gu - 
dea ve yeni Sümer kralları - 
na ait heykelcikler de önemli 
buluntu lar dır. Heykelcikle -
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